
























































2009 年 8 月 7 日，《钱江晚报》刊载“市长来夺地，村民‘被
学习’”；2009 年 8 月 11 日 A21 版《羊城晚报》：“近千员工
‘被自愿’自费查乙肝”；2009 年 8 月 12 日 A2 版《羊城晚
报》：“物价‘被下降’？专家析内情”；2009 年 8 月 30 日 A2
版《燕赵都市报》：“北京‘被富裕’我们‘被繁荣’”；2009 年
9 月 1 日 A3 版《三晋都市报》：“捐款双倍返还疑似‘被爱
心’”等等。
“被 XX”式网络新语的语法特点
“被 XX”是一种运用被动句格式造词的结构式。典型
的被动句格式：受事+被+（施事）+VP，我们可将其分为三
部分：“被”字句的主语、“被”字的宾语、谓语部分。
“被 XX”式的主语即受事，从以上举例可发现，一般
都是弱势一方；“被”字的宾语即施事，施事虽然不出现，
但是大家心知肚明——强势一方。谓语部分即“被 XX”中
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的“XX”，包括及物动词（学习）、不及物动词（就业、增长、
退休、失踪、自杀、捐款、辞职、生活、下降）、非动作性及物
动词（代表）、心理认知动词（自愿）、形容词（光荣、幸福、
富裕、繁荣）、名词（小康、爱心）。“XX”无一例外都是双音
节复合词。
“被 XX”在句中可充当谓语，例如前文提到的国家统
计局公告国家各行业月平均工资都有不同程度上涨，有
网友却称自己的工资是“被增长”了；也可充当定语，例如
贫嘴张大民的“被幸福”了的“被生活”；还可充当状语，例
如“近千员工‘被自愿’自费查乙肝”。
“被 XX”表达了一个事件，其受事总是弱势的一方，
其施事总是隐而不现的强势一方；弱势一方遭到强势一
方的侵犯，凸显出[-自愿][-自觉]的语义特征；强调的是一
种受人摆布的不自由状态和被强势权力玩弄的被动状
态。
笔者认为，“被 XX”是一种新的构造格式，“被动”意
味减弱：它表达了一个被动“XX”的新事件，其句法功能
与“XX”相同；“被”字的功能相当于一个类词缀，具有类
词缀的特性：构词定位性（只出现在其他词素之前）、非独
立成词性（无单独的意义且不能独立成词）、构词类化性
（构成的新词具有谓词性）、词汇意义不完全虚化性（还残
存有“被动”的意义）。
“被 XX”式与现代汉语被动句的比较
现代汉语被动句中的谓语部分只有及物动词及部分
心理认知动词才能进入；“被 XX”式则与之相反，不及物
动词、非动作性及物动词、心理认知动词、形容词、名词皆
可进入“XX”。被字句中的“被”字结构在句中主要充当谓
语，而“被 XX”在句中既可充当谓语，还可充当定语、状
语、主语、宾语。“被 XX”式采用了被动句的形式，却突破
了被动句的结构规则，因此，我们可以说“被 XX”式是“非
法”的、“畸形”的结构。
“被 XX”式中施事和受事的语义都被固化，施事具有
[+强势]特征，受事则具有[-强势]特征；现代汉语中的被动
句则只强调施事对受事的处置性，施事和受事的语义特
征没有固化。“现代汉语中多数‘被’字句有不如意、不愉
快的感情色彩；但中性的或表示如意、愉快的‘被’字句在
现代汉语中也是存在的。”而“被 XX”式都是表达不如意、
不愉快、调侃的感情色彩。
“被 XX”式产生的原因及语用价值
“被 XX”式既然是一种“非法”结构式，但是又在网络
及主流媒体日趋走红，并且为广大民众认可、接受、使用，
大有类推扩大之势，说明“被 XX”式有其产生的深刻原因
和特殊的语用价值。
产生原因。“被 XX”式产生于特定的社会阶段，具有
深刻的社会内涵。第一，当前我国正处于社会急剧转型和
社会矛盾比较集中显现的时期，社会的各项制度还不甚
健全，公共权力还缺乏有效的约束，信息还不够透明，社
会上的各行各业都存在一定的潜规则；在此种社会背景
下，一方受另一方显性或隐性控制、逼迫从事不情愿的活
动的事件时有发生。第二，随着社会的进步，民众的权利
意识逐渐觉醒，他们渐渐感觉到了自己的权益受到了强
势一方的侵害，他们需要诉说自己的权利诉求，于是他们
要形成自己的独立表达。第三，互联网高速发达，舆论比
较自由，媒体推波助澜。
语言变化是社会因素、语言结构本身的问题和人的
心理作用这三者水乳交融的混合物。语言与社会是同步
互动的关系，社会生活的变化必然要求语言在其符号系
统内部作出调整，以便及时地反馈社会变化的各种讯息；
当人们要求及时准确地反映“在不知情或非自愿、不真实
的情况下，被动地遭遇某种境况”的社会现象时，“被 XX”
自然就成为了人们最佳的语言表达格式。“被 XX”能简洁
地、准确地反映一方受另一方显性或隐性控制、逼迫从事
不情愿的活动的社会现象，同时，又能通过语言自身的类
推机制产生出许多内涵不同的“被 XX”式结构。因此，“被
XX”式是社会、语言结构自身和人的心理三种因素催生
的“畸形”语法现象。
语用价值。“被 XX”式继承了被动句表达不如意、不
愉快的感情色彩这一功效，同时还有自己独特的作用。第
一，委婉、简明地针砭时弊。无论有关部门、单位和人士以
何种名称来掩盖或美化他们的潜规则或丑恶行径，民众
只需在其“美名”前著一平常的“被”字，而不需要任何带
有感情色彩的评论，其潜规则和丑恶行径就全暴露出来。
第二，幽默风趣。“被 XX”式其实是一种黑色幽默表达式，
里面掺和着无奈、震惊、愤怒、失落、心酸、讽刺、荒谬、质
疑……
综上所述，“被 XX”是一种具有很强类推性的“非
法”结构式，产生于特定的社会阶段，反映了特别的社会
事件，具有特殊的表达功效。它的超常规性，既不像文学
是出于修辞需要，也不像其他网络流行语是为了戏谑，
它是严肃的，它承担了批判、揭露、调侃的社会功能。可
以说，“被 XX”式是应时代而产生的一种特殊构词方式，
用“非法”的语法格式反映了某些非正常的社会事件。这
种新用法目前还较为流行，但是能否成为现代汉语“被”
字被动句的固定用法，尚需时日证明。（作者单位：厦门
大学）
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